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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk Bahasa Indonesia materi puisi kelas V dengan penerapan model 
mind mapping di sekolah dasar. Metode penelitian yan digunakan adalah penelitian RnD modul yang dikembangkan 
adalah pembelajran Bahasa Indonesia materi puisi dalam bentuk modul, modul ini dikembangkan unruk pembelajaran 
materi puisi lebih lengkap. Modul pembelajaran akan diuji oleh pakar materi, media dan kurikulum. Penelitian dilakukan 
dalam 3 tahap yaitu, studi pendahuluan, studi pengembangan model, dan studi uji model. Hasil penelitian yang diperoleh 
penerapan model mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar kelas V sekolah dasar dengan uji validasi yang 
dilakukan oleh 3 pakar meliputi pakar materi, pakar media dan pakar kurikulum. Penelitian dinyatakan berhasil jika hasil 
uji dari ahli materi, ahli media dan ahli kurikulum persentase lebih dari 61% hasil yang didapat dari ahli materi mendapat 
persentase rata-rata sebesar 82,3% dengan kategori sangat tinggi. Hasil uji validasi ahli media yang dilakukan oleh ahli 
media mendapatkan persentase rata-rata sebesar 94,6% dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan uji validasi ahli 
kurikulum yang dilakukan oleh ahli kurikulum mendapatkan persentase rata- rata sebesar 76,48% dengan kategori tinggi. 
Berdasarkan hasil uji ketiga pakar maka modul layak digunakan untuk membantu pembelajaran materi puisi untuk kelas V 
sekolah dasar. 
Kata Kunci: modul Puisi, Sekolah Dasar. 
 
Abstract 
This study aims to develop Indonesian products for fifth grade poetry material by applying mind mapping models in 
elementary schools. The research method used is RnD research. The module that was developed is learning Indonesian 
poetry material in the form of modules, this module was developed for more complete learning of poetry material. The 
learning modules will be tested by material, media and curriculum experts. The research was conducted in 3 stages, 
namely, a preliminary study, a model development study, and a test model study. The results obtained from the application 
of the mind mapping model can improve learning outcomes for grade V elementary school with validation tests conducted 
by 3 material experts, media experts and curriculum experts. The research is declared successful if the test results from 
material experts, media experts and curriculum experts are more than 61% the results obtained from material experts get 
an average percentage of 82.3% with a very high category. The results of the media expert validation test conducted by 
media experts got an average percentage of 94.6% with a very high category. Meanwhile, the curriculum expert validation 
test conducted by the curriculum expert obtained an average percentage of 76.48% in the high category. Based on the test 
of the three experts, the appropriate module is used to help learning poetry material for grade V elementary school 
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PENDAHULUAN 
Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi. Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 
Menengah Atas “Tujuan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar kemampuan hidup 
sebagai pibadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Dan mampu berkontribusi pada 
kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara dan peradaban dunia”. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD 
diarahkan untuk meningkatkan siswa dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, karena kegiatan 
berbahasa dalam kehidupan manusia menggunakan bahasa lisan dan tulisan. 
Keterampilan berbahasa yang termasuk kedalam komunikasi secara lisan adalah keterampilan berbicara 
dan menyimak, sedangkan keterampilan berbahasa yang termasuk ke dalam berkomunikasi secara tulisan 
adalah keterampilan membaca dan menulis. Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting 
yaitu, keterampilan menulis. Melalui tulisan seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasannya untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu materi pembelajaran keterampilan menulis memiliki berbagai 
macam bentuk, diantaranya adalah menulis puisi. 
Ruang lingkup pembelajaran bahasa indonesia meliputi empat ketrampilan berbahasa yaitu, menulis, 
membaca, mendengarkan dan berbicara. Menulis puisi merupakan salah satu hal yang penting bagi siswa, 
karena dengan pembelajaran puisi siswa akan mengenal sastra sebagai sarana untuk menuangkan ide-ide 
ataupun imajinasi terhadap sesuatu. Oleh karena itu, salah satu cara melestarikan puisi dilaksanakan melalui 
pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Namun, kenyataannya keterampilan menulis puisi kurang 
mendapat perhatian khusus. Namun pada kenyataannya kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia masih 
rendah. Hal tersebut diperkuat oleh (Soni, 2006) menjelaskan bahwa kesulitan dan hambatan yang dihadapi 
siswa saat menulis narasi sebagai berikut: 1) kesulitan dalam menemukan ide, biasanya berawal xdari 
ketidaktahuan siswa untuk menulis apa dan darimana memulai menuliskan berbagai ide yang terkandung 
dalam pikiran siswa. Sehingga sebagai siswa tidak dapat menuliskan ide pokok dalam buku sampai 
berakhirnya waktu; 2) kesulitan dalam mengembangkan ide, kesulitan dalam merangkai kata kalimat dengan 
tepat, siswa terkadang merasa bahwa tulisannya tidak sesuai yang diharapkan.  
Berdasarkan pengamatan awal di SD ditemukan pemasalahan mengenai ketrampilan menulis puisi hal 
ini dipenaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1) pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa cenderung belum 
kreatif; 2) sumber belajar terbatas pada buku pegangan guru; 3) siswa belum mampu menyampaikan gagasan 
dalam bentuk tulisan; 4) pembelajaran menulis puisi di sekolah belum menggunakan model yang sesuai. Data 
awal yang didapat untuk hasil belajar siswa Bahasa Indonesia semester 1 tahun ajaran 2020/2021 siswa kelas 
V SDN kopeng 03 kecamatan Getasan dari 22 siswa di kelas terdapat 6  siswa  yang  nilainya  dibawah  KKM  
dan  16  di  atas  KKM.  KKM  bahasa Indonesia yang telah ditetapkan oleh sekolah adalah 75, dengan adanya 
data tersebut. Dengan demikian maka dari perlu adanya inovasi pembelajaran untuk meningkatkan 
ketrampilan menulis puisi. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan bahan ajar yang dapat mengatasi berbagai 
permasalahan yang ada. Salah satu bahan ajar selain buku yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan 
pembelajaran adalah modul. Modul menurut (Setiyadi, 2017) diperkuat oleh Muhammad dan Ismail modul 
merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang dapat dengan 
mudah dipahami oleh siswa serta dapat dipelajari secara mandiri tanpa membutuhkan seorang fasilitator. Puisi 
adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna (Hetilaniar, 2019). 
Berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran yang 
mampu memberikan gambaran terkait materi puisi, untuk mempermudah siswa dalam memahami puisi. Agar 
dapat mengatasi permasalahan yang ada, maka dikembangkan produk penelitian yaitu modul pembelajaran 
Bahasa Indonesia materi puisi.  
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Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan mengembangkan produk pembelajaran Bahasa 
Indonesia materi puisi kelas V SD dan keterampilan menulis puisi dengan model mind mapping dan didukung 
dengan pengembangan modul yang dapat digunakan oleh guru dan siswa.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan (Research And Development/ R&D). Dalam 
penelitian ini menggunakan model menurut Sukmadinata, dkk (2006:169) modifikasi dari Borg dan Gall 
dengan metode penelitian dengan jenis data kualitatif. Sepuluh langkah penelitian dan pengembangan dari 
Brog dan Gall disingkat menjadi 3 tahap yaitu, pendahuluan, pengembangan model, dan uji model. Setiap 
langkah memiliki langkah operasional yaitu tahap pendahuluan meliputi studi pustaka, studi lapangan, dan 
penyususnan produk; tahap pengembangan meliputi pengembangan produk awal, uji ahli, uji coba terbatas, 
dan uji coba lebih luas; serta tahap pengujian. 
Instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen penilaian ahli. Instrumen 
tersebut akan diberikan kepada validator ahli. Jenis data yaitu data kualitatif yang diperoleh dari instrumen 
penilaian ahli pada uji ahli materi, ahli media dan ahli kurikulum. Pengisian rubrik ahli materi, ahli media dan 
ahli kurikulum dilakukan oleh 3 orang ahli yaitu 1 ahli materi dosen dari pendidikan guru sekolah dasar, 1 ahli 
media dosen dari pendidikan guru sekolah dasar, dan 1 ahli kurikulum dosen pendidikan sejarah yang 
memiliki kepakaran dibidang Bahasa Indonesia. Hasil yang didapatkan berupa kritik dan saran perbaikan 
terhadap modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi. Data yang telah didapat dari uji validasi ahli 
dilakukan analisis untuk menjawab apakah modul pembalajaran Bahasa Indonesia materi puisi yang 
dikembangkan layak digunakan. Skor yang diperoleh dari uji validasi ahli, dipersentasekan dalam rumus 
berikut: 
AP=Skor AktualSkor Ideal×100%  
Keterangan : 
AP  : Angka Persetase 
Skor Aktual : Skor yang diberikan oleh validator ahli 
Skor Ideal : Skor maksimal hasil kali jumlah item dari masing-masing item. 
Angka yang diperoleh dan sudah dipersentasekan kemudian dikelompokkan kedalam kategori berikut: 
Tabel 1. Kategori Uji Validasi 
Interval Kategori 
81 - 100% Sangat Tinggi 
61 - 80% Tingi 
41 - 60% Cukup 
21 - 40% Rendah 
  1 - 20% Sangat Rendah 
 
Hasil dan uji validasi ahli materi dalam model pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi dapat 
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HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Penelitian ini hanya berhenti pada tahap uji ahli. Uji validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media dan 
ahli kurikulum. Dalam pengembangan modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD menggunakan model menurut Sukmadinata, dkk (2006:169) 
modifikasi dari Borg dan Gall yaitu, studi pustaka, studi pengembangan, dan studi penguji. 
 
Tahap Studi Pustaka 
Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan guru kelas V SDN Kopeng 03. Ditemukan permasalahan 
yaitu buku yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi belum dapat membantu siswa 
dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian dilakukan studi pustaka berkaitan dengan model penelitian 
dan pengembangan Research and Development (R&D) dan model pengembangan Sukmadinata. Pada tahap 
studi lapangan dilaksanakan survey lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan produk. 
Tahap ini dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dengan Bapak Dhenny Priantono Christyawan S.Pd 
selaku pengajar kelas V SDN Kopeng 03 terkait dengan proses pembelajaran serta ketersediaan dari sumber 
belajar yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Dari hasil wawancara pada pembelajaran 
Bahasa Indonesia khususnya materi puisi didapatkan siswa mengalami kesulitan dalam menentukan judul dan 
tema. Buku yang ada juga belum membuat siswa memahami. Selain itu ketika siswa dihadapkan dalam soal 
menentukan tema puisi, maka siswa akan mengalami kebingungan dan kesulitan. 
 
Tahap Studi Pengembangan 
Pada tahap ini modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi dilakukan validasi oleh ahli media, 
dan ahli materi. Tahap ini dilakukan untuk menentukan kelayakan modul pembelajaran Bahasa Indonesia 
materi puisi. Apabila terdapat permasalahan yang diberikan melalui kritik dan saran, maka modul 
pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi akan direvisi terlebih dahulu sebelum diuji cobakan kepada siswa 
dalam uji coba terbatas. 
 
Tahap Studi Pengujian 
Pada tahap ini modul pembelajaran Bahasa Indonesia untuk menguji produk. Dalam penelitian ini uji 
produk media pembelajaran apakah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaan uji produk 
dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dengan 2 siklus. Uji 
coba lebih luas dilakukan terhadap siswa kelas V SD Negeri Kopeng 03, Sebelum pembelajaran dilakukan 
pretest terlebih dahulu kemudian pembelajaran dilaksanakan dan menggunakan modul pembelajaran Bahasa 
Indonesia materi puisi. Setelah pembelajaran selesai dilakukan diberikan posttest kemudian diadakan analisis 
stastik uji perbedaan. Uji perbedaan dihitung antara hasil posttest siklus 1 dan hasil posttest siklus 2 sekolah 
tersebut, akan tetapi dalam penelitian ini hanya samapi uji terbatas.  
Berikut adalah hasil produk pengembangan modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi: 
Tabel 2. Spesifikasi Produk 
No Komponen Visual 
A. Pendahuluan 
1.  Sampul    
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              Gambar 1. Sampul 
2. Identitas Kepemilikan  
  
 
Gambar 2. Identitas Kepemilikan 
3. Kata Pengantar  
  
 
Gambar 3. Kata Pengantar 
4. Daftar Isi  
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        Gambar 4. Daftar Isi 
5. Panduan Pendamping  
  
 
Gambar 5. Panduan Pendamping 
6. Panduan Penggunaan Modul  
  
 
Gambar 6. Panduan Penggunaan Modul 
7. Tujuan Pembelajaran Modul  
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Gambar 7. Tujuan Pembelajaran Modul 
B. Isi 
8. Kompetensi Inti    
       
 
           Gambar 8. Kompetensi Inti 
9. Uraian Materi  
    
  
            Gambar 9. Uraian Materi 
C. Penutup 
10. Daftar Pustaka    
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       Gambar 10. Daftar Pustaka 
11. Biografi Penulis  
    
  
Gambar 11. Biografi Penulis 
 
Penelitian pengembangan ini mengembangkan modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi. 
Pembahasan tingkat validasi modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi dengan skoe sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Hasil Uji Validasi Ahli 
Validator Skor Ideal 
Skor 
Aktual AP Kategori 
 Ahli Materi  68 56  82,35% Sangat Tinggi 
Ahli Media 94 89 94,68% Sangat Tinggi 
 Ahli Kurikulum  68 52  76,46%   Tinggi 
 
Sesuai dengan artikel penelitian pengembangan modul pembelajaran Bahasa Indonesia, materi puisi 
juga meningkatkan hasil belajar siswa. dapat dilihat dari beberapa hasil uji yang telah dilakukan yaitu uji ahli 
materi, media dan kurikulum dengan hasil sebagai berikut: (1) uji materi mendapatkan skor 56 dengan 
persetase 82,35% kategori sangat tinggi;(2) uji ahli media mendapatkan skor 89 dengan persentase 94,68% 
kategori sangat tinggi;(3) uji ahli kurikulum mendapat skor 52 dengan persentase 76,46% kategori tinggi. 
Hasil kategori tersebut dapat dinyatakan bahwa modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi layak 
digunakan setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran ahli materi, ahli media dan ahli kurikulum.  
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Hasil uji validasi dari ketiga ahli pada pengembangan modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi 
puisi siswa kelas V SD berhasil, penggunaan media mind mapping bisa menjadi salah satu media baru untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. Pernyataan tersebut di dukung oleh hasil penelitian pengembangan yang 
dilakukan Nur Azizah pada tahun 2016. Diperoleh bahwa modul pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa 
kelas III layak digunakan. Hal tersebut ditunjukkan dari didapatkannya skor rata-rata 80% yang merupakan 
hasil validasi ahli materi dari ahli Bahasa Indonesia yang berarti sangat layak, dan diperoleh skor rata-rata 
84% pada validasi media yang berarti sangat layak pada uji ahli yang dilakukan pada siswa Madrasah 
Ibtidaiyah Darussalamah. 
Kelebihan dari modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi adalah, 1)media yang paling mudah 
digunakan. 2)media yang mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa 3)gambar yang menarik untuk 
membuat siswa senang saat pelaksanaan pembelajaran. Kelemahan dari modul pembelajaran Bahasa 
Indonesia materi puisi adalah 1)tidak dapat mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas. 
 
KESIMPULAN 
Penelitian ini menimpulkan bahwa penelitiaan R&D (Research and Development) yang diperoleh 
dengan penerapan mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa hal ini terbukti dari uji ahli materi, 
ahli media, dan ahli kurikulum. Hasil yang didapatkan dari uji validasi ahli materi mendapatkan persentase 
rata-rata sebesar 82,35% dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan uji validasi media mendapatkan persetase 
rata-rata sebesar 94,65% dengan kategori sangat tinggi. Dan uji validasi kurikulum mendapatkan persetase 
rata-rata sebesar 76,46% dengan kategori tinggi. Sehingga modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi 
yang telah dikembangkan layak digunakan untuk pembelajaran puisi pada siswa kelas 5 sekolah dasar. 
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